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Современная политэкономия является теоретико-методологической основой 
экономической политики, которая  представляет собой ту область деятельности 
государства, в которой в концентрированной форме соединяются идеологические, 
культурные и научные предпосылки государственной власти, поэтому, именно по 
результатам экономической политики  народом выносится суждение о 
состоятельности наделенных властью политических элит. «Народные массы мудрее 
и постояннее  государя» утверждал Макиавелли, и, будучи источником любой 
власти, народ, в конечном счете, принимает решение, кто будет у власти. И это 
решение будет зависеть от того насколько государственная власть способна 
обеспечить три простые и понятные народу цели: мир, благосостояние и 
справедливость. Пути же к достижению этих целей могут вести разные.  Какие 
именно? Вот этому и посвящается данное учебное пособие. Здесь представлены 
основные концепции, которые, по мнению их авторов, достижению мира, 
основанному на благосостоянии и справедливости. Мы также рассмотрим, на каких 
принципах и экономических теориях строятся данные концепции, каким образом 
государство осуществляет свою власть и какими инструментами при этом 
пользуется. В этом пособии вы не найдете сложных макроэкономических моделей, 
вы их изучали в соответствующих теоретических курсах, но это не значит, что мы 
их игнорируем, как слишком абстрактные, наоборот, выбор инструментов в той или 
иной области экономической политики как раз определяется теми  
функциональными связями, которые установлены микро, макро и международной 
теоретической экономикой. Тем не менее, у экономической политики свой предмет 
исследования – это поведение государства в экономике страны, способы 
достижения государством целей, поставленных перед ним народом в его 
естественном стремлении «жить лучше». Данный курс предназначен для 
магистрантов, изучившим в полном объеме основные курсы теоретической 
экономики, и показывает, каким образом полученные знания могут быть применены 
в практике реального участия  в управлении государством и имеет цель – 
формирования навыков государственного мышления, основанного на глубоких 
научных знаниях. 
 
Цели и задачи курса:  
• формирование навыков самостоятельного анализа и сопоставления 
различных экономических курсов  
• изучение принципов построения концепции экономической политики, 
ее инструментов и способов их применения. 






Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные Самост. 






1. Методологические основы экономической 
политики 8 4   24 
1.1 Предмет и теории экономической политики. 4 2   8 
1.2 
Построение концепции экономической 
политики 2 2   8 
1.3 
Психологический фактор в экономической 
политике 2    8 
2 
Концепции и модели экономической 
политики 8 6   32 
2.1 Политика поощрения конкуренции 2 2   8 
2.2 Трансформационная экономическая политика 2 2   8 
2.3 Патерналистская экономическая политика 2 2   8 
2.4 
Экономическая политика «социального 
рыночного    хозяйства» 2    8 
3 
Экономическая политика в различных 
областях деятельности государства 4 4   22 
3.1 Инновационная политика государства 2 2   12 
3.2 Социальная политика государства 2 2   10 
 Итого: 112 20 14   78 
 
 



















Название раздела, темы, занятий; 
перечень изучаемых вопросов 











































































































1. Методологические основы 
экономической политики 
   8     4      
1.1 Предмет и теории экономической 
политики. 
2  2   Учебные 
пособия, 
УМК 
[1], [2], [3], 




1) Экономическая теория и 
экономическая политика, предмет и 
области экономической     политики; 
2)  Цели и задачи экономической 
политики; 
3) Теория экономических порядков 
Вальтера Ойкена; 
4) Концепция Я. Тинбергена и критика Р. 
Лукаса; 
5) Школа общественного выбора 
Бьюкенена и Кеннета Эрроу; 
6) Теория политического делового цикла. 











1.2 Построение концепции экономической 
политики 




1.2.1 1.Структура концепции экономической 
политики; 
2.Порядок и принципы выбора целей; 
3.Выбор инструментов; 
4.Выбор представителей; 
5.Процесс принятия решений. 
      [3], [7], [9], Устный опрос 
студентов, тест. 
   1.3 Психологический фактор в 
Экономической политике 




1.3.1 1.Рациональное ожидание  и 
психологическое доверие.         
2.Психотехника политических действий.  
3.Созидание политического образа   
4. Особенности национальной психологии 
       
   2 Концепции и модели экономической 
политики 
8  6      




2.1.1 1.Конкурентный порядок как задача 
экономической политики 
2.Концепции политики поощрения 
конкуренции 
3.Направления политики поощрения 
конкуренции 
     [4], [7], [9]. Устный опрос 
студентов, тест. 
2.2 Трансформационная экономическая 
политика 












      Самостоятельная 
работа студентов. 
2.3 Патерналистская экономическая политика 2     2      
2.3.1 1.Патернализм и его формы;2.Цели  
экономической политики патернализма; 
3.Принципы патерналистской 
экономической политики; 
4.Инструменты экономической политики 
патернализма. 




2.3.2 Экономическая политика «социального 
рыночного    хозяйства» 
2 2      
2.3.3 1.Теоретические основы и практическая 
реализация концепции социального 
рыночного хозяйства;2.Цели и элементы 
концепции СРХ;3.Роль и значение 
конкуренции в СРХ;4.Хозяйственные 
права индивидов в СРХ;5.Задачи 
государства и роль общественных 
объединений в СРХ;6.Политика доходов и 
социальная политика 
СРХ;7.Внешнеторговая политика.   
    УМК    в 
электронном 
виде 




3 Экономическая политика в различных 
областях деятельности государства 
4     8    
3.1 Инновационная политика государства 2       
3.1.1 1. Сущность и цели инновационной 
политики государства; 
2. Модели инновационной политики 
развитых стран; 
3. Инструменты инновационной 
политики; 
4. Инновационная политика 
Белорусского государства. 
    Учебное 
пособие,  





[1], [3], Устный опрос 
студентов, тест 
3.2 Социальная политика государства 2       





страхование;    5. Политика 
регулирования доходов;6. Политика 
занятости;7.Политика социальной защиты 
в Республике Беларусь. 
    Учебное 
пособие,  





[1], [3], Устный опрос 
студентов, тест 
 Итого: 34 20 14      
Итоговый контроль: устный экзамен 
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